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　　内容提要 : 美国华裔作家中虽然尚无人可以称为后现代派作家 ,但是尝试使用后现代派技巧
进行创作的不乏其人 ,汤亭亭的《引路人孙行者 :他的即兴曲》就是一本后现代派作品。本文着重
分析作者通过应用后现代派手法 ,如戏仿、语言游戏、神秘叙事者和拼贴等 ,集中反映一位第五代
年轻华裔试图构建自己的属性 ,即 60 年代美国人普遍关心的“寻找自我”的问题。
关键词 :《引路人孙行者》　后现代派 　艺术技巧
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　　一提起美国的后现代派作家和作品 ,人们不仅
马上联想到海勒 (Joseph Heller ,1923 —2000) 的《第
二十二条军规》( Catch - 22 , 1961) ,冯内古特 ( Kurt
Vonnegut , J r. , 1922 —) 的《五号屠场》( S laughter-
house- Five , 1969) ,库弗 (Robert Coover ,1932 —　)的
《公众的怒火》( The Public B urning , 1977) ,品钦
( Thomas Pynchon , 1937 —) 的《叫卖第 49 批》( The
Crying of L ot 49 , 1966 ) , 和 巴 塞 尔 姆 ( Donald
Barthelme , 1931 —1989 ) 的《白 雪 公 主》( S now
W hite ,1967)等 ,而且还联想到少数族裔作家 ,如俄
裔纳博科夫 (Vladimir Nabokov , 1899 —1977) 的《微
暗的火》( Pale Fire , 1962) ,黑人作家霍克斯 (John
Hawkes , 1925 —1998) 的《第二层皮》( Second Skin ,
1964)等。虽然华裔作家中尚无人可以称为后现代
派作家 ,但是尝试、使用后现代派技巧进行创作的不
乏其人 ,其中最为突出的当数汤亭亭 (Maxine Hong
Kingston ,1940 —)的《引路人孙行者 :他的即兴曲》①




华裔文学作品。1976 年 ,她的处女作《女勇士》( The

















德·布鲁姆 ( Harold Bloom)在与笔者谈论华裔文学时




题 ,把书名简略成《孙行者》,而原名中的 Tripmaster (引路






的弱点 ,具有破坏性 ,是一种意图明显 ,分析清楚的
文学手法。被戏仿对象的范围很广 ,既可以是一个
作家 ,一部作品 ,创作手法等 ,也可以是作家的立场、
观点等。通过戏仿 ,作者意在嘲弄被戏仿对象 ,使它




法 ;如果作家多愁善感 ,夸夸其谈 ,狡黠调皮 ,或者浮









1974 年 ,赵建秀 ( Frank Chin) 偕同《哎呀 !》( A i2
iieeeee ! A n A nthology of Asian-A merican W riters) 的
其他编者 ,将黄玉雪 (Jade Snow Wong) 、黎锦扬
































过铁路扳道工。1970 年 ,他前往夏威夷的毛敕 ,与
朋友一起做建筑。无意中他参加由洛杉矶的东部/
西部演员举办的剧本创作比赛。他仅花 6 个星期便
完成《鸡舍华人》( The Chickencoop Chinam an) ,赢得
500 美元的奖金。该剧于 1972 年在纽约的美国地
方剧院 (American Place Theatre) 上演。这在当时是
前所未有、不可思议的 ,因为那时美国华裔 (从更大
范围来讲 ,美国亚裔) 的创作几乎是闻所未闻 ,更别
说是被认可。他继续耕耘 ,于 1974 年发表第二部剧
本《龙年》( The Year of the Dragon) 。90 年代早期 ,
他转向小说创作 ,1991 年的《唐老鸭》( Donald Duk)

















⑤ Emmanuel S. Nelson , eds. , Asian A merican Nov2
elists : A Bio-Bibliographical Critical Sourcebook ( Westport :
Greenwood Press , 2000) , p . 49.
Maxine Hong Kingston , Tripmaster Monkey : His
Fake Book (New York : Vintage International , 1989) .
Jeffery Paul Chan , eds. , The Big A iiieeeee ! A n
A nthology of Chinese A merican and Japanese A merican L it2
erat ure (New York : Merdian ,1991) , P. 11.
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怒等 ,赵建秀将它用于命名自己所编的《哎呀 ! 美国
亚裔作家选集》。“美国文化所塑造的黄种人形象
是 :当他们受伤、悲伤、愤怒、发誓或者牢骚时 ,他们
会大叫一声‘哎呀 !’长久以来 ,美国亚裔被忽视 ,被
拒之于创造美国文化之外。他们受到伤害 ,感到悲




苦。“看 ,我做给你看 ,就这样 ———剥掉黄皮 ,一片 ,
再一片黄皮。马科痛苦尖叫。‘啊 , 啊 ⋯⋯! 啊
⋯⋯! 啊 ,啊 ,啊呀呀 !’音箱里只有他的尖叫声 ,

































的不在场 (所指对象被推迟、延搁)因此 ,分延 (differ2


























曼说 ,我喜欢 60 年代的语言 ,60 年代的俚语 ,还有
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“医生 ,婴儿怎么了 ?!”“是畸形的吗 ?”“是中国
人吗 ?!”真爽 ?! 真爽 ?!“可我们是中国人。”“婴儿
应该长得像中国人 ! ?”“如果他是畸形的或者中国
人 ,你怎么辨别呢 ?!”“看它的眼睛。”“它的舌头太
长。”“黄皮肤 ,黄疸病 ?!”“是蒙古人种吗 ?!”“是蒙古
人种 !”“是白痴吗 ?!”“是蒙古白痴 !”“他们柔情似
水。”“不 ,他们咬人。”“他们流口水吗 ?!”“婴儿都流
口水。”“他们能教化吗 ?!”“咱们把它放在家里。”迭
句是 :“咕咕咯咯 ,我们其中之一 ,我们其中之一。”
这忽而谈论婴儿的长相 , 忽而转向“恐黄
症”———黄祸 ,忽而谈论婴儿的缺点 ,忽而指向整个




















































　　柏拉图和亚里士多德将叙述者分为 3 类 :自己
说话的说话者或者诗人 ;使用别人的声音说话的 ,混
合使用自己的和别人的声音说话的。而结构主义对









④ 《美国后现代议小说艺术论》,第 26 页。
《美国后现代主义小说艺术论》,第 247 —248 页。
Walt whittman , Leavas of Grass , ( New York :










这时 ,观音开口说话 ,指导阿新如何安慰她 ,“惠特
曼 ,你现在应该摒弃瑞尔克 ,给她一点安慰 :咱们要
实事求是 ;我们没有剧院 ,就像没有神一样 :因此 ,社
团很有必要 ⋯⋯如果我们有了剧院 ,你 ,一位悲剧人





































































国人 ,也是黑人 ,是个黑中国人”。这样 ,阿新对美国
社会种族主义的批评跃然纸上。他还借刘备、张飞
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妥协、永不屈服 ;他虽然头戴金箍 ,却能是非分明 ,不


















呢 ? 笔者后来有机会到耶鲁大学做博士后 ,大量阅
读有关评论后才知道 ,原来是中国读者对 Fake Book












美国 60 年代为背景 ,集中反映一位第五代年轻华裔
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